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<ABSTRAK 

Cassia siamea, LAMK termasuk genus Cassia dan 
familia leguminosae. 
Penelitian tentang isolasi dan identifikasi senyawa 
alkaloid inti kromon daun Johar (Cassia siamea, LAMK), 
telah dilakukan dengan skrining alkaloid sebagai langkah 
awal. Serbuk daun kemudian diekstraksi dengan petroleum 
eter dan kloroform beramonia menggunakan alat soxhlet. 
Hasil ekstraksi alkaloid dipisahkan untuk memperoleh 
alkaloid fenolik. Pemisahan alkaloid fenolik yang belum 
murni, dilakukan dengan kromatografi lapis preparatif. 
Isolat dengan Rt 0,5 dan 0,4 dilakukan identifikasi dengan 
spektroskopi infra merah, massa, ultra violet dan 1 H- NMR . 
Dari hasil penelitian, diperoleh data bahwa isolat 
dengan R, 0,5 dan 0,4 belum murni dan bukan merupakan 
alkaloid inti kromon. Isolat dengan R, 0,5 mempunyai pola 
spektrum seperti alkaloid fenolik yang mempunyai cincin 
benzena tersubstitusi dengan amida sekunder. Hal ini 
didukung oleh spektrum ultra violet dan infra merahnya. 
Isolat dengan R, 0,4 mempunyai pola alkaloid fenolik yang 
mempunyai cincin benzena tersubstitusi dengan amida 
tersier. Hal ini didukung oleh spektrum ultra violet dan 
infra merahnya. 
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